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SECRETARIA DEL MINISTRO
Sentencias.
Orden Ministerial m'un. 105/65.—En el pleito
contencioso-administrativo número 11.906, promovi
do por D. Angel Inglada García-Serrano, contra Re
soluciones del Ministerio de Marina 'de 14 de enero
de 1963 y la Orden de 4 de abril del mismo ario 1963,
que desestimó el recurso de reposición formulado con
tra la primera, que le denegó su petición de ascenso
al emplea de Coronel con antigüedad de 16 de marzo
de 1947 y efectos administrativos de 25 de febrero
de 1954, la Sala Quinta del Tribunal Supremo. en
fecha 3 de octubre de 1964, ha dictado sentencia, cuya
parte dispositiva dice así :
"Fallamos : Que debemos declarar y declaramos la
inadmisibilidad del presente, re,curso contencioso-ad
ministrativo interpuesto por don Angel Inglada Gar
cía-Serrano contra Resolución del Ministerio de Ma
rina de 14 de enero de 1963, que le denegó su peti
ción de ascenso a Coronel, con antigüedad de 16 de
mayo de 1947 y efectos administrativos de 21 de fe
brero de 1954, y contra la Orden de 4 de abril del
mismo año 1963, que desestimó el recurso de repo
sición formulado contra la primera, sin que haya lu
gar a hacer declaración especial en cuanto a las
costas."
Y este Ministerio, de conformidad can lo declarado
en el preinserto fallo, ha tenido a bien disponer se
cumpla en sus propias términos.
Lo que digo a VV. EE. y a VV. SS: para su
conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. EE. y a VV. SS. muchos
arios.
Madrid, 10 de diciembre de 1964.
Excmos. Sres. ...
NIETO
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SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 106/65 (D).—Se dispo
ne que los Tenientes de Máquinas que a continua
ción se reseñan cesen en sus actuales destinos y pa
sarán a ocupar, con carácter forzoso, el que al frente
de cada uno de ellos se indica :
Don Luis A. López Romero. Jefe de Máquinas
del dragaminas Tajo.—Embarcará en este buque an
tes del día 10 de enero y permanecerá una semana
con el relevado.
Don José María Robles Musso.—Jefe de Máqui
nas del dragaminas Guadiaro.—Embarcará antes del
día 10 de enero y permanecerá una semana con el
relevado.
Don Basilio Martí Mincrarro. Fragata rápida
Alava.—Cesará en su actual destino al recibo de
esta Orden.
Don Ramón Pérez Escobar.—Fragata rápida Li
niers.—Cesará en su actual destino al recibo de esta
Orden.
Don Santiago López Porta.—Fragata rápida Ala
va.—Cesará en su actual destino al recibo de esta
Orden.
Don Félix E. Fernández Martínez (R. N. A.).
jefe de Máquinas del dragaminas Segura.—Embar
cará antes del día 15 de enero.
Madrid, 31 de diciembre de 1964.
NIETO
Excmos. Sres.. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 107/65 (D). Se dispo
ne que el Mecánico Mayor de primera D. José Prieto
Gil, al terminar la licencia ecuatorial que se encuen
tra disfrutando, pase a prestar sus servicios, con
carácter forzoso, a la Ayudantía Mayor del Arse
nal de El Ferrol del Caudillo.
Madrid, 30 de diciembre de 1964.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm., 108/65 (D). A pro
puesta del Capitán General del Departamento Marí
timo de Cartagena, se dispone que el Sargento Mecá
nico D. Antonio Pereira Díaz cese en el destino que
actualmente desempeña y pase a prestar sus servicios,
con carácter forzoso, al remolcador R. P.-18.
Madrid 30 de diciembre de 1964.
NIETO
Excmos. Sres.
Cursos.
Orden Ministerial núm. 109/65 (D).—Se dispo
ne que los Sargentos Buzos de la Armada que a
continuación se -relacionan hagan su presentación
en el Centro de Instrucción de Buceo con la antela
ción suficiente, al objeto de efectuar un curso de
Reválida de 40 metros y Aptitud de 50 metros de
Profundidad, de catorce semanas de duración, que
dará comienzo el día 18 de enero de 1965:
Don Francisco Medrano Abril.
Don Angel Paredes Linares.
Don Inocencio Pagán Ros.
Don Antonio Teijeiro Beceiro.
Don Alejandro Hernández Barios.
Don Antonio Navarro Siem.
Madrid, 30 de diciembre de 1964.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Ayudantes Instructores.
os,
Orden Ministerial núm. 110/65 (D).—En vir
tud de expediente incoado al efecto, y de conformi
dad con lo informado por la Jefatura de Instrucción
de este Ministerio, se dispone que el Subteniente
Condestable D. José Núñez Téllez desempeñe el
cargo de Ayudante Instructor en la Escuela de Tiro
y Artillería Naval
" Jáner_", a partir del día 5 de di
ciembre de 1964, en relevo del de su mismo empleo
y Especialidad D. Francisco Prieto Chozas.
Madrid, 30 de diciembre de 1964.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Licencias ecuatoriales.
Orden Ministerial núm. 111/65 (D).—Por ha
llarse comprendido en el apartado a) de la Orden
Ministerial de 6 de abril de 1948 (D. O. núm. 81)
el Mecánico Mayor de segunda D. Francisco Ageitos
Lustres, se le conceden seis meses de licencia ecuato
rial, a disfrutar en Santa Eugenia de Ribeira (La
Coruña), a disposición de la Superior Autoridad del
Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo,
percibiendo sus haberes por la Habilitación de la Co
mandancia Militar de Marina de Villagarcía, en la
forma que previene el apartado d) de la citada Orden
Ministerial.
La expresada licencia dará comienzo a partir de la
fecha del "notado y cumplido" en la Orden de cese
en la fragata Pizarro del referido Suboficial, el cual
cesará a la presentación en dicho buque de su relevo.
Madrid, 30 de diciembre de 1964.
Excmos. Sres. ... 1-1
NIETO
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ReeinpMzo por enfermo.
Orden Ministerial núm. 112/65 (D).----En vir
tud de expediente incoado al efecto, y con arreglo
a lo dispuesto en la Orden Ministerial de 10 de junio de 1954 (D. O. núm. 132), se 'dispone que el Escribiente Mayor de primera D. Juan Manuel Sán
chez Hernández pase a la situación de "reemplazo
por enfermo" a partir del día 18 de octubre último.
Durante su permanencia en dicha situación quedará a las órdenes del Capitán General del Departa
mento Marítimo de Cartagena, con residencia en Va
lencia, y percibiendo sus haberes por la Habilitación
de la Comandancia Militar de Marina de la citada
capital.
Madrid, 30 de diciembre de 1964.
NIETO
Excmos. Sres. ...
EJ
Maestranza de la Armada.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 113/65 (D). Corno
resultado de expediente incoado al efecto, y por re
unir las condiciones determinadas en el artículo 22
del vigente Reglamento de la Maestranza de ia Ar
mada, se promueve a la categoría de Capataz primero
(Electricista) al segundo del mismo oficio D. Virginio
Martínez Martínez, con antigüedad de 14 de diciem
bre de 1964 y efectos administrativos a partir de la
revista siguiente ; confirmándosele en su actual des
tino del Departamento Marítimo de El Ferrol del
Caudillo.
Madrid, 30 de diciembre de 1964.
Excmos. Sres.
...•
NIETO
Orden Ministerial núm. 114/65 (D). Como
resultado de expediente incoado al efecto, y por re
unir las condiciones determinadas en el artículo 22
del vigente Reglamento de la Maestranza de la Ar
mada, se promueve a la categoría .de Capataz primero
(Montura de Máquinas) al segundo del mismo oficio
D. Manuel Ardao Feal, con antigüedad de 17 de di
ciembre de 1964 y efectos administrativos a partir
de la revista siguiente; confirmándosele en su actual
destino del Departamento Marítimo de El Ferrol del
Caudillo.
Madrid, 4 de enero de 1965.
Excrnos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 115/65 (D). Como
resultado de expediente incoado al efecto, y por re
unir las condiciones determinadas en el artículo 22
del vigente Reglamento de la Maestranza de la Ar
mada, se promueve a la categoría de Capataz primero
(Armas Navales) al segundo del mismo oficio don
Luis Romero Menéndez, con antigüedad de 14 de
diciembre de 1964 y efectos administrativos a partir
de la revista siguiente ; confirmándosele en su actual
destino del Departamento Marítimo de El Ferrol del
Caudillo.
Madrid, 30 de diciembre de 1964.
1-41xcmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 116/65 (D). Como
resultado del examen-concurso convocado por la Or
den Ministerial número 4.201, de fecha 26 de sep
tiembre de 1964 (D. O.
•
núm. 222), se promueve a la
categoría de Capataz segundo (Ajustador) al Opera
rio de primera del mimo oficio D. Rafael Ferrero
Spnchís, con antigüedad de 11 de diciembre de 1964
y efectos administrativos a partir de la revista si
guiente : confirnlándosele en su actual destino de la
Estación Radiotelegráfica del Estado Mayor de la
Armada, en la Ciudad Lineal.
Madrid, 30 de diciembre de 1964.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 117/65 (D). Como
resultado del examen-concurso convocado por la Or
den Ministerial número 3.712/64, de 21 de agosto'
de 1965 (D. 0. núm. 192), se promueve a la catego
ría de Operario de primera (Delineante) a los de
segunda Juan Bautista González Aragón y Cristóbal
Ruiz González, con antigüedad de 12, de diciembre
de 1964 y efectos administrativos a partir de la re
vista siguiente.; pasando destinados a la jefatura de
Electricidad, Electrónica y Radiocomunicaciones del
Departamento Marítimo de Cartagena, Dependencia
a la que corresponden las plazas concursadas.
Madrid, 30 de diciembre de 1964.
NIETO
Excmo-s. Sres. ...
Sres. ...
Ascenso y nombramientos.
Orden Ministerial núm. 118/65 (D). Como
resultado del examen-concurso convocado por la
Orden Ministerial número 3.756/64, de 24 de agosto
de 1%4 (D. O. núm. 195), se promueve a la cate
goría de Operario de primera (Albañil) al de segun
da Leandro Vidal Saura, con antigüedad de 11 de
diciembre de 1964 y efectos administrativos a partir
de la revidá siguiente ; confirmándosele en su actual
destino del Ramo de Ingeniero S del Arsenal del De
partamento Marítimo de Cartagena.
Asimismo- , se nombra Operarios de segunda (Al
bañiles) a Francisco de la Cerra Balcázar, Ginés Co
nesa Martínez y Juan Conesa Martínez, con antigüe
dad de 11- de diciembre de 1964 y efectos administra
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tivos a partir de la revista siguiente a la fecha en que
tornen posesión de sus destinos en el citado Ramo dé
Ingenieros del Arsenal de Cartagena, Dependencia a
la que corresponden las plazas concursadas.
Madrid, 30, de diciembre de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Destinos.
NIETO *
Orden Ministerial núm. 119/65 (D). — A pro
puesta del Capitán General del Departamento Marí
timo de Cádiz, se dispone el cambio de destino del
personal de la Maestranza que a continuación se re
seña:
Operario de segunda (Electricista) Juan Alcántara
Jiménez cesa en el Ramo de Electricidad y pasa des
tillado al Parque de Automovilismo número 3.
Operario de segunda (Mecánico-Motorista) Anto
nio Jiménez Alcaraz cesa a las órdenes de la Supe
rior Autoridad del Departamento Marítimo y pasa
destinado al Parque de Automovilismo número 3.-
Estos destinos se confieren con carácter forzoso.
Madrid, 30 de -diciembre de 1964.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Servi
cio de Personal e Intendente General de este Mi
nisterio.
Orden Ministerial núm. 120/65 (D). A pro
puesta del Contralmirante jefe de la Agrupación Na
val del Norte, se dispone 'que el Obrero de primera
(Cocinero) José Orjales Martínez cese en el crucero
Almirante Cervera y pase destinado a la Plana Ma
yor de la Agrupación Naval del Norte.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 30 de diciembre de 1964.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Contralmiran
te Jefe de la Agrupación Naval del Norte, Vice
almirante jefe del Servicio de Personal e Intenden
te General de este Ministerio.
A'yMantes Instructores. •
Orden Ministerial núm. 121/65 (D).—En vir
tud de expediente incoado al efecto y de conformidad
con lo informado por la jefatura de Instrucción de
este Ministerio, se dispone que el Auxiliar Adminis
trativo de segunda D. Luis Galdós Díaz desempeñe .
Página 49.
el cargo de Ayudante Instructor, a partir del día 1 de
enero de 1965, en la Escuela de Mecánicos.
Madrid, 30 de diciembre de 1964.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmirante
Jefe del Servicio de Personal, Almirante Jefe de
Instrucción de este. Ministerio e Intendente Gene
ral de'este Ministerio.
Examen-concurso.
Orden Ministerial núm. 122/65 (D). Como
continuación a la Orden Ministerial número 5.068/64,
de 19 de noviembre de 1964 (D. O. núm. 268), por
la que se convocaba examen-concurso para cubrir una
plaza de Capataz segundo (Recorrida) de la Maes
tranza de la Armada en el Ramo de Armamentos del
Arsenal del Departamento Marítimo de Cádiz, y de
conformidad con lo informado por el Servicio de
Personal, se dispone :
1.0 Queda admitido a examen el personal que se
indica a continuación :
Operario de primera (Recorrida) Antonio García
Gálvez.
Operario de primera (Velero) Luis Bozo Benítez.
Ambos destinados en el Ramo de Armamentos del
Arsenal de La Carraca.
2.° Dicho personal deberá ser reconocido facul
tativamente antes del examen.
3.° El examen tendrá lugar en la fecha que de
termine la Superior Autoridad del Departamento.
4.° La calificación del examen deberá ser fijada
por puntos, de 4,6 como mínimo a 10 como máximo,
a fin de poder determinar el que debe ocupar la pla
za convocada.
5•0 Se aprueba la propuesta formulada por la ci
tada Superior Autoridad relativa al Tribunal que ha
de juzgar este examen-concurso, el cual quedará
constituido de la siguiente forma :
Presidente.—Capitán de Navío D. Manuel Casta
ñeda Barca.
Vocal.—Oficial primero Oficinas D. Manuel Hur
tado Gómez.
Vocal-Secretario.—Maestro primero (Velero) don
José García Muñoz.
6.0 A los efectos de las dietas correspondientes
del Tribunal, deberá tenerse en cuenta lo dispuesto
en el Decreto-Ley de 7 de julio de 1949 (D. O. nú
mero 157), que surtirá efectos en la fecha del examen.
7.0 Una vez terminado el examen, el Tribunal
formulará el acta correspondiente, por duplicado, y
será remitida al Servicio de Personal de este Minis
terio por el conducto reglamentario.
Madrid, 31 de diciembre de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
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Orden Ministerial núm. 123/65 (D). Se am
plía la relación de personal admitido por Orden Mi
nisterial número 4.654/64, de 5 de diciembre de 1964
(D. O. núm. 279), al examen-concurso convocado
para cubrir dos plazas de Operario de primera (Me
cánico-Ajustador) de la Maestranza de la Armada
en el Parque de Automovilismo número 3, del De
partamento Marítimo de Cádiz, con el Operario de
segunda Manuel Sánchez Herrero.
Madrid, 30 de diciembre de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 124/65 (D). Como
continuación a la Orden Ministerial número 4.822/64,
de 4 de noviembre de 1964 (D. O. núm. 253), por la
que se convocaba examen-concurso para cubrir pla
zas de diversas categorías y oficios de la Maestranza
de la Armada en el Ramo de Ingenieros del Arsenal
del Departamento Marítimo de Cartagena,. y de con
formidad con lo informado por el Servicio de Per
sonal, se dispone :
1.0 Queda admitido a examen el personal que
figura en la unida relación.
2.0 Dicho personal deberá ser reconocido facul
tativamente antes del examen.
3.° El examen tendrá lugar en la fecha que deter
mine la Superior Autoridad del Departamento.
4.° La calificación del examen deberá ser fijada
por puntos, de 4,6 como mínimo a 10 corno máximo,
a fin de poder determinar los que deban ocupar las
plazas convocadas.
5.0 Se aprueba la propuesta formulada por la ci
tada Superior Autoridad relativa al Tribunal que ha
de juzgar este examen-concurso., el cual quedará
constituido de la siguiente forma :
Presidente.—Coronel Ingenieros Navales D. En
rique Montalbo Azpiri.
Vocal.—Teniente Coronel Máquinas D. Angel
Duarte Sánchez.
Vocales-Secretarios.—Para las plazas de Caldere
ros : Maestro primero (Maquinaria) D. Francisco
Caries Palau. Para las plazas de Carpinteros : Maes
tro primero (Carpintero de Blanco) D. José Albarra
cín Llopis.
6.0 A los efectos de las dietas correspondientes
del Tribunal, deberá tenerse en cuenta lo dispuesto
en el Decreto-Ley de 7 de julio de 1949 (D. O. nú
mero 157), a razón de un día por oficio.
7.0 Una vez terminado el examen, el Tribunal
formulará las actas correspondientes, por duplicado y
separado, y serán remitidas al Servicio de Personal
de este Ministerio por el conducto reglamentario.
Madrid, 30 de diciembre de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
RELACION DEL PERSONAL QUE SE ADMITE AL EXAMEN-CONCURSO CONVOCADO POR LA OR
DEN MINISTERIAL NUMERO 4.822, DE 4 DE N OVIEMBRE DE 1964 (D. O. NUM. 253), PARA CUBRIR
VACANTES DE LA MAESTRANZA DE LA ARMADA EN EL DEPARTAMENTO MARITIMO DE
CARTAGENA:
EMPLEO
Capataz 1.° (Calderero) ...
Capataz 1.° (Carpintero de
Grada) ...
Operario de segunda ... .
Contratado O. M.
NOMBRE Y APELLIDOS
D. Diego Montalbán Pérez
D. Horacio Mar Galiana
Tomás Hernández Nieto ... .
• • • • • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
Destino actual
Ramo Ingenieros
Ramo Ingenieros
Ramo Ingenieros
Rafael Rodríguez Palomino (1) ••• ... Ramo Ingenieros
• • •
• • •
• • •
• • • • • •
• • •
• • •
• • •
• • •
Plaza para la que
se le admite.
Maestro 2.° (Calderero)
Maestro 2.° (CarpinterQ de
Ribera)
Operario de 1.a (Carpinte
ro de Ribera)
Operario 2.a (Calderero)
OBSERVACIONES:
(1) Falta certificado negativo de antecedentes penales.
El
Personal vario.
Personal civil contratado.—Ascenso.
Orden Ministerial núm. 125/65 (D).—En vir
tud de expediente incoado al efecto, y por hallarse
cumplido de la edad de dieciocho arios, se dispone
el ascenso a la categoría profesional de Especialista
del Pinche Ildefonso Cereceda Aragón, contratado
para prestar sus servicios en el Ramo de Electricidad
y Electrónica del Arsenal de La Carraca.
IEl interesado percibirá el jornal diario de sesenta
y cinco pesetas (65,00), de acuerdo con lo dispuesto
en la Orden Ministerial número 2.972/63 (D. O. nú
mero 150), en cumplimiento a lo preceptuado en el
artículo 1.° del Decreto número 1.095/63, sobre sab
rios del personal civil no funcionario dependiente de
los Establecimientos Militares, de 20 de febrero
de 1958 (D. O. núm. 58).
Le corresponde también el percibo de trienios del
5 por 100 del sueldo que perciba en el momento de
cumplirlos, con arreglo a lo que se -determina en el
artículo 29 de la repetida Reglamentación del perso
nal civil no funcionario ; pagas extraordinarias, con
arreglo a lo dispuesto en el artículo 31 de la misma
Reglamentación, y demás emolumentos de carácter ,
general. La jornada de trabajo será de ocho horas
diarias, de conformidad con lo establecido en la Re
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glamentación Laboral de las Industrias Siderometa
lúrgicas.
Se dará cumplimiento a las disposiciones sobre se
guros sociales y se ingresará al interesado en la Mu
tualidad Siderometalúrgica, según la Orden vigente
de 29 de julio de 1954, desde la fecha de comienzo en
la prestación de servicios, si no lo estuviera.
Esta disposición surtirá efectos administrativos a
partir de la publicación de la presente Orden en el
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA.
Por el jefe del Establecimiento donde el interesa
do presta sus servicios le será entregada la creden
cial correspondiente, con arreglo a lo dispuesto en el
punto 3.° del apartado A) de la Orden Ministerial
número 1.501/59 (IQ, 20 de mayo de 1959 (D. O. nú
mero 114).
Madrid, 30 de diciembre de 1964.
NIETO
Excmos. Sres. ...
INTENDENCIA GENERAL
Bonificación del 20 por 100 del sueldo por permanen
cia en servicios de vuelo.
Orden Ministerial núm. 126/65 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Económico
Legal y lo informado por la Intervención Central,
con arreglo a lo dispuesta en la Orden Ministerial
de 5 de enero de 1956 (D. O. núm. 6), he resuelto
reconocer al Brigada Mecánico D. jesús Cordero
Peña derecho al percibo de la bonificación del 20
por 100 del sueldo de su actual empleo durante cinco
años, diez meses y veintiún días, a partir del día 1 de
octubre de 1964, primera revista siguiente a la fecha
de su cese en servicios de vuelo en 21 de septiembre
de 1964, por su permanencia en dichos servicios du
rante el expresado período de tiempo.
Esta bonificación deberá finalizar el día 22 de
agosto de 1970.
Madrid, 31 de diciembre de 1964.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 127/65 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Económico
Legal y lo informado por la Intervención Central,
con arreglo a lo dispuesto en la Orden Ministerial
de 5 de enero de 1956 (D. O. núm. 6), he resuelto
reconocer al Subteniente Mecánico D. Rafael Pérez
Serrano derecho al percibo de la bonificación del 20
por 100 del sueldo de su actual empleo durante cinco
años, diez meses y quince días, a partir del día 1 de
octubre de 1964, primera revista siguiente a la fecha
de su cese en servicios de vuelo en 15 de septiembrede 1964, por su permanencia en dichos servicios du
rante el expresado período de tiempo.Esta bonificación deberá finalizar el día 16 de agos
to de 1970.
Madrid, 31 de diciembre de 1964.
NIETO
Excmos. Sres. ...
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Orden Ministerial núm. 128/65 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Económico
Legal y lo informado por la Intervención Central,
con arreglo a lo dispuesto en, la Orden Ministerial
de 5 de enero de 1956 (D. O. núm. 6), he resuelto
reconocer al Subteniente Mecánico D. Fortunato
Vega Porquera derecho al percibo de la bonificación
del 20 por 100 del sueldo de su actual empleo du
rante cinco años, nueve meses y trece días, a partir
del día 1 de octubre de 1964, primera revista siguien
te a la fecha de su cese en servicios de vuelo en 15 de
septiembre de 1964, por su permanencia en dichos
servicios durante el expresado período de tiempo.
Esta bonificación deberá finalizar el día 14 de ju
lio de 1970.
Madrid, 31 de diciembre de 1964.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 129/65 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Económico
Legal y lo informado por la Intervención Central,
con arreglo a lo dispuesto en la Orden Ministerial
de 5 de enero de 1956 (D. O. núm. 6), he resuelto
reconocer al Subteniente Mecánico D. Pedro Rome
ro Torres derecho al percibo de la bonificación del
20 por 100 del sueldo de su actual empleo durante
cinco años, diez meses y quince días, a partir del
día 1 de octubre de 1964, primera revista siguiente
a la fecha de su cese en servicios de vuelo en 15 de
septiembre de 1964, por su permanencia en dichos
servicios durante el expresado período de tiempo.
Esta bonificación deberá finalizar el día 16 de
agosto de 1970.
Madrid, 31 de diciembre de 1964.
Excrnos. Sres. ...
NIETO
Bonificación del 20 por 100 del sueldo por perma
nencia en submarinos.
Orden Ministerial núm. 130/65 (D).—De con
formidad COn lo propuesto por el Servicio Econó
mico-Legal y lo informado por la Intervención Cen
tral, con arreglo a lo dispuesta en la regla 6•a delartículo 1.° del Decreto de 22 de enero de 1936
(D. O. núm. 21), modificada por el Decreto de 16 de
febrero de 1951 (D. O. núm. 52) y Ordenes Minis
teriales de 17 de octubre de 1941 (D. O. núm. 239)
y 19 de enero de 1952 (D. O. núm. 20), he resuelto
reconocer al Sargento primero Mecánico D. Elías
Muñoz Martínez derecho al percibo de la bonifica
ción del 20 por 100 del sueldo de su actual empleodurante tres años, a partir del día 1 de noviembre
último, primera revista siguiente a la fecha de su
desembarco de buques submarinos en 1 de octubre
anterior, por su permanencia en dichos buques du
rante tres años, cinco meses y once días, correspondiente a nueve meses y dieciocho días, remanentede la bonificación concedida por Orden Ministerialde 26 de agosto de 1959, y a un ario un mes y ocho
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días, que estuvo nuevamente erribarcado en los mis
mos para perfeccionar esta concesión.
Esta bonificación deberá finalizar el día 31 de oc
tubre de 1967, sobrándole, a efectos de cómputo de
tiempo para posterior concesión, a tenor de la citada
Orden Ministerial de 17 de octubre de 1941 (DIARIO
OFICIAL núm. 239), cinco meses y once días.
Madrid, 31 de diciembre de 1964.
Excmos. Sres....
NIETO
Orden Ministerial núm. 131/65 (D). De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Económi
co-Legal y lo informado por la Intervención Central,
con arreglo a lo dispuesto en la regla 6.a del artícu
lo 1.° del Decreto de 22 de enero de 1936 (D. O. nú
mero 21), modificada por el Decreto de 16 de fe
brero de 1951 (D. O. núm. 52) y Ordenes Minis
teriales de 17 de octubre de 1941 (D. O. núm. 239)
y 19 de enero de 1952 (D. O. núm. 20), he resuelto
reconocer al Sargento primero Torpedista D. Pedro
Molinero Egea derecho al percibo de la bonificación
del 20 por 100 del sueldo de su actual empleo durante
nueve arios, a partir del día 1 de noviembre de 1964,
primera revista siguiente a la fecha de su desembarco
de buques submarinos en 1 de ocutbre de 1964 por
su permanencia en dichos buques durante nueve años
veintiséis días.
Esta bonificación deberá finalizar el día 31 de oc
tubre de 1973, sobrándole, a efectos de cómputo de
tiempo para posterior concesión, a tenor de la citada
Orden Ministerial de 17 de octubre de 1941 (DIARIO
OFICIAL núm. 239), veintiséis días.
Madrid, 31 de diciembre de 1964.
Excmos. Sres. •• •
NIETO
Beneficios económicos del sueldo del empleo superior.
Orden Ministerial núm.. 132/65 (D).-De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Económi
co-Legal y lo informado por la Intervención Central,
con arreglo a lo dispuesto en el artículo único de la
Ley de 9 de mayo de 1950 (D. O. núm. 108), artícu
lo 2.° de la Ley de 19 de diciembre de 1951 (D. O. nú
mero 287) yr Ordenes Ministeriales de 9 de febrero
de 1955 y 11 de junio del mismo ario (D. O. nú
meros 35 y 131), he resuelto reconocer al personal de
Sargentos que a continuación se relaciona derecho
al percibo de los beneficios económicos del empleo
superior que se expresa, a partir de las fechas que se
señalan, en que han cumplido los veinte arios de
servicios efectivos prestados en destinos de carácter
militar fijados en dichas disposiciones para perfeccio
nar los expresados derechos.
Madrid, 31 de diciembre de 1964.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Sargentos Fogoneros.
Don Francisco Amado Medín.-Beneficios econó
micos del empleo de Brigada.-Fecha en que debe
comenzar el abono : 1 de noviembre de 1964.
Don 3 uan Arias Carballeira.-De Brigada.-1 de
noviembre de 1964.
Don Antonio Blasco Ortiz.-De Brigada. 11 de
noviembre de 1964.
Don José María Calvo Varela.-De Brigada.-
1 de noviembre de 1964.
Don José • Calvo Vigo.-De Brigada.-1 de no
viembre de 1964.
Don Francisco Caparrós Soler.-De Brigada.-
1 de enero de 1964.
Don Juan A. Casanova Cupeiro.-De Brigada.-
I. de noviembre de 1964.
Don José Costa García.-De Brigada.-1 de no
viembre de 1964.
Don José María Costoya Sánchez.-De Brigada.
1 de noviembre de 1964.
Don Emilio Cuellito Bianqui.-De Brigada.-1 de
noviembre de 1964.
Don José Fernández Pasín. De Brigada.-1 de
noviembre de 1964.
Don Benigno Freije López.-1--De Brigada.-1 de
noviembre de 1964.
Don Vicente Hermida Bellón. De Brigada.-
1 de septiembre de 1964.
Don Jesús Hermida Rodríguez. De Brigada.-
1 de noviembre de 1964.
Don Antonio Jiménez Palma. De Brigada.-
1 de noviembre de 1964.
Don Angel Marín Ros. De Brigada.-1 de no
viembre de 1964.
Don Bernabé Martínez Fernández.-De Brigada.
1 de noviembre de 1964.
Don José Montañés Sequeiro. De Brigada.-
1 de octubre de 1964.
Don Juan Planells Torres.-De Brigada.-1 de
noviembre de 1964.
Don Mariano Rey Mallo.-De Brigada.-11 de
noviembre de 1964.
Don Secundino Rodríguez Fernández.-De Bri
gada.-1 de noviembre de 1964.
Don José Rodríguez Torres.-De Brigada.-1 de
noviembre de 1964.
Don Severino Romeo Rodríguez.-De Brigada.-
1 de noviembre de 1964.
Don Cristóbal Sarmiento Aragón.-De Brigada.
1 de diciembre de 1963.
Don Ricardo Saura Pérez.-De Brigada.-1 de
noviembre de 1964.
Don Diego Solano Martínez.-De Brigada.-1 de
septiembre de 1964.
Don Francisco Soto Torres.-De Brigada.-1 de
octubre de 1964.
Don José Luis Teijido Fraga.-De Brigada.-1 de
noviembre de 1964.
Don Fernando Villar Alvarez.-De Brigada.-
1 de septiembre de 1964.
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